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OCH RO N A  ZASOBÓW  GENOW YCH A SUKCESJA ROŚLINNOŚCI 
W  REZERW ATACH I PARKACH N AROD OW Y CH 
THE C O NSERVATIO N O F GENETIC RESOURCES 
AND THE SUCCESSION 
OF VEGETATION IN  RESERVES AND N A TIO N A L PARKS
ABSTRACT: An unexpected  and uncontro llab le  succession of vegeta­
tion  in national parks and reserves causes the im poverishem ent of a gene 
pool of plant. This process has been observed m ainly in sem inatural com­
m unities and d isturbed natural phytocoenoses. A program m e of m anagem ent 
should be based on controlling of the succession. It has to take  into 
account the entire caryological, ecological and sociological scale of each 
species as w ell as to lean  on a thorough study  of a degree of naturalness 
and dynam ics of the com m unities in w hich the species exist (summary see 
page 74—75..
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1. WSTĘP
P rzew ażająca  w iększość k ra jo w y ch  zb iorow isk  ro ślin n y ch  uform o­
w ała  się w e w spó łczesnej postaci pod w pływ em  d łu g o trw ałe j dzia ła lnoś­
ci ludzkiej o różnym  ch a rak te rze , nasilen iu  i sku tkach . W  w ielu  przy-
p ad k ach  ta  in g eren c ja  tak  da lece  zrosła  się z n iek tó ry m i u g rupow an iam i 
roślinnym i, że u tw o rzy ły  się trw a łe  kom binacje  gatunków , jeszcze do  
n ied aw n a u w ażan e  za n a tu ra ln e . D latego w y d aw ało  się, że najlepszym  
sposobem  o ch ro n y  je s t ich u w o ln ien ie  spod w p ływ ów  człow ieka. D oty­
czyło  to  w ielu  zbiorow isk, zw łaszcza m uraw ow ych, łąkow ych, p as tw is ­
ko w y ch  i części szuw arow ych. N eg a ty w n e  efek ty  u tw orzen ia  re ze rw a­
tów  zaw ie ra jący ch  tak ie  zb io row iska w ed ług  w zorców  sp raw dzonych  
w  odn iesien iu  do ek osystem ów  n a tu ra ln y ch  są ogóln ie  znane. C ałkow ite  
zn iszczenie  p rzedm io tu  och ro n y  w  k ilku  reze rw a tach  ro ślin n o śc i k sero - 
term icznej i halofilnej (J e n  t y  s - S z a f e r o w  a 1959); M e d w e c k a -  
- K o r n a ś  1971; M i c h a 1 i k  1972; P i o t r o  w s k a 1974) zm usiło  do  
rew iz ji u ta r ty c h  pog lądów  na n a tu ra ln o ść  sza ty  ro ślin n ej i w  n as tęp ­
stw ie do k o re k ty  m etod je j ochrony .
2. PRZYKŁADY STRAT SPOW ODOW ANYCH SUKCESJĄ
R ezultatem  w ad liw ej o cen y  stopn ia  n a tu ra ln o śc i zb iorow isk  i n ie ­
w łaśc iw ej, bo n iesk u teczn ej rezerw ato w ej och ro n y  puli g enow ej są  s tra ­
ty  w e  florze w w ielu  ob iek tach  w yw ołane  n ie  p rzew idzianą , n ie o p an o ­
w an ą  lub n ie k o n tro lo w an ą  sukcesją . Je j rozm iary  u św iadam ia k ilka  ty ­
p ow ych  p rzyk ładów  w y b ran y ch  z d ług iej lis ty  p ark ó w  n aro d o w y ch  
i rezerw atów , w  k tó ry ch  stw ierdzono  zm iany  roślinności.
W  O jcow skim  P arku  N arodow ym  ty lko  w  w yn iku  sukcesji spow odo­
w an e j osuszeniem  w yginęło  20 ga tunków , dalszych  20 ginie, a 90 zm niej­
sza udział ( M i c h a l i k  1974). W  G orcach  re ce s ja  go sp o d ark i szałaś- 
n iczej s ta ła  się b ezpośredn ią  p rzy czy n ą  zasadn iczych  zm ian  flo ry  i ro ś ­
linności łąkow ej, a m ianow icie  zastąp ien ia  G ladiolo-Agrostie tum  des- 
cham psie tosum  p rzez H ieracio-Nardetum ;  ob jaw ia  się to  m. in. ub o że­
n iem  popu lacji g a tu n k ó w  łąkow ych, w  tym  Crocus scepusiensis  (K o r- 
n a ś ,  M e d w e c k a - K o r n a ś  1967; M e d w e c k a - K o r n a ś  1977a). 
B adania K i n  a s z a  (1976) w  P ien ińsk im  P arku  N arodow ym  w ykazały , 
że zap rzestan ie  koszen ia łąk  s ta je  się p rzy czy n ą  w ybitnego  rozw oju 
m. in. w ysok ich  by lin  kosztem  licznych  drobnych, św ia tłożądnych  g a ­
tun k ó w  (w tym  storczyków ). N aw et B iałow ieski P ark  N a ro d o w y  n ie  
je s t w o lny  od stra t, gdyż w  w y n ik u  w zrostu  zac ien ien ia  jak o  sku tku  
zm iany  sto sunków  w o dnych  u s tęp u je  C ypripedium  calceolus  ( B o r o  w- 
s k i  1963; F a 1 i ń s k  i 1966).
U bytk i zasobów  g en o w y ch  w  rezerw atach , w ie lo k ro tn ie  m niejszych  
od  p ark ó w  narodow ych , są z re g u ły  re la ty w n ie  w iększe. J e s t  to k o n ­
sek w en c ją  faktu , że loka lne  zm iany w a ru n k ó w  sied liskow ych  obejm ują 
całość lub  w iększą część obszaru  chron ionego . S tra ty  flo ry  w  ich n a ­
s tęp stw ie  są tym  w iększe, im m niejszy  i b ard z ie j jed n o ro d n y  s ied lisk o ­
wo je s t rezerw at.
W  13 spośród  32 rezerw ató w  woj. g d ańsk iego  (k tóre m ożna uznać za 
dość rep rez en ta ty w n ą  p ró b ę  dla w iększości re ze rw a tó w  niżow ych) 
stw ierdzono  n eg a ty w n e  zm iany przedm io tu  o ch ro n y  spow odow ane b ez­
pośredn io  przez sukcesję . W  cz te rech  z nich są to  jeszcze ty lk o  u by tk i 
ilościow e, p o leg a jące  na zm niejszen iu  liczebności popu lacji lub p o w ierz­
chni fitocenoz, dla k tó ry ch  o ch ro n y  zosta ł u tw o rzo n y  rezerw at. W  dzie­
w ięciu  pozosta łych  reze rw a tach  obok dużych  zm ian ilościow ych  n a s tą ­
p iły  już n eg a ty w n e  zm iany jakościow e; w sk ra jn y c h  p rzy p ad k ach  d o ­
p row adziły  o n e  do zan iku  p rzedm iotu  ochrony . N iek iedy  udow odniony  
ciąg n iek o rzy stn y ch  p rzem ian  w y k racza  poza poziom  fitocenozy, np. 
w w yn ik u  za ras tan ia  reze rw a tu  „P tasi R aj” przez trzc inę  po za p rze s ta ­
niu  w ypasu  zm niejsza się liczba g n iazd u jący ch  tam  p taków , szczególn ie  
s iew k o w aty ch  (M. G rom adzki —  in fo rm ac ja  ustna).
W  an a lizo w an y ch  reze rw a tach  zazn aczają  się dw ie g łów ne p rzy czy ­
ny zm ian s ty m u lu jące  sukcesję : zm iany  sto sunków  w o dnych  i zm iany  
sposobu oddzia ływ an ia  na zb iorow iska roślinne. P o tw ierdza to  fak ty  
znane z innych  te ren ó w  (por. K o r n a ś 1976 i lit. tam  zaw arta). Z jaw i­
ska te  ilu s tru ją  n as tęp u jące  n a jp e łn ie j udow o d n io n e  p rz y k ład y  (z pom i­
n ięciem  ek strem a ln y ch , w k tó ry ch  doszło  do ca łkow itego  zan iku  ch ro ­
n io n y ch  g a tu n k ó w  i fitocenoz):
1. Z m iany s to sunków  w odnych. O dw odn ien ie  to rfow iska w ysok iego  
(reze rw at „S tan iszew sk ie  B łoto"), trw a ją c e  p rz y n a jm n ie j od  po łow y 
XIX w., spow odow ało  ra d y k a ln e  p rzy sp ie szen ie  su k cesji p ie rw o tn e j 
m szaru  w yso k o to rfo w isk o w eg o  i dop row adziło  do  o p an o w an ia  p ra w ie  
ca łeg o  to rfow iska przez bór b ag ien n y  i b rzez inę  bag ien n ą . O b ecn ie  
w w y n ik u  p o s tęp u jąceg o  n ad a l o su szan ia  oba te  zb io row iska bo ro w e 
u leg a ją  zm ianom  d eg en eracy jn y m . T en  m echanizm  zm ian, u d o w o d n io ­
ny  na p rzyk ładzie  jednego  rezerw atu  (H e r b i c h  1976, 1978, 1982 
i lit. tam  zaw arta), m ożna p rzy jąć  jak o  typ o w y  d la  w ielu  innych  o b iek ­
tów  torfow iskow ych .
2. Zm iana sposobu oddzia ływ ania  na  roślinność, np. przez zap rze s ta ­
n ie uży tkow ania . S ukcesja  w tó rn a  na  n iew ielk ich  polanach , śród leśnych  
łączkach  i w  lukach  d rzew o stan o w y ch  w  cz te rech  reze rw a tach  w  oko li­
cy  O p a len ia  nad  D olną W isłą  spow odow ała  zan ik  w ielu  g a tu n k ó w  ty p o ­
w y ch  dla m uraw  ksero te rm icznych , łąk  i św ie tlis ty ch  dąbrów . W  n a j­
cenn ie jszym  z nich  („W iosło  D uże”) s tra ty  do 1974 r. w y nosiły  ponad  
10% całości flo ry  reze rw a tu  (35 gatunków ); jednocześn ie  liczba ta  s ta ­
now i ok. 40%  n a jb ard z ie j in te re su ją cy ch  g a tu n k ó w  reze rw a tu  ( H e r ­
b i e  h 1974). Jed en  z najrzad szy ch  i najcenn ie jszych , L athyrus pisifor- 
mis, obecn ie został już ca łkow ic ie  w y p a rty  ze w szy stk ich  cz te rech  r e ­
ze rw ató w  i u trzy m u je  się  ty lk o  w  koszonym  ro w ie  p rzy  szosie w pobli­
żu dw u rezerw atów . T en  p rzy k ład  uw ażam  za re p rez en ta ty w n y  dla la ­
sów  o zaburzone j rów now adze w ew nętrzne j.
3. PODSTAWY SKUTECZNEJ OCHRONY REZERWATOWEJ 
W  ZWIĄZKU Z SUKCESJĄ
R ozm iary  d o tychczasow ych  s tra t  zasobów  g en o w y ch  w  re ze rw a tac h  
i p a rk ach  n aro d o w y ch  w raz  z a larm u jący m i p rognozam i zm uszają do 
k o le jn e j rew iz ji zarów no  sy stem u  o ch ro n y  rezerw ato w ej, ja k  i w y b o ru  
m etod  b ad ań  n au k o w y ch  pod ejm o w an y ch  w  ce lach  „o ch ro n ia rsk ich ” 
(lub też często  n ie  p o d ejm o w an y ch  w  ogóle).
P odstaw ow ym  w nioskiem , do k tó reg o  d o p ro w ad za ją  w y n ik i b ad ań  
nad  zm ianam i sza ty  roślinnej, je s t kon ieczność o ch ro n y  ca ły ch  e k o sy s te ­
m ów  jak o  śro d k a  p row adzącego  do zachow an ia  pełnej pu li genow ej 
(por. K o r n  a ś 1976). P o tw ie rd za ją  to n a  ogó ł dość m izerne efek ty  o- 
ch ro n y  g a tu n k o w ej ro ślin  w  o d erw an iu  ich od środow iska, co n a jw y ra ź ­
n ie j w idać n a  p rzyk ładzie  roślin  z s ied lisk  ek strem a ln y ch , np. to rfo ­
w isk  ( J a s n o w s k i  1977 i in.).
W  św ie tle  pow yższych  w yw odów  p ierw szym  e tap em  p rac  nad  u s ta ­
len iem  zabiegów  o ch ro n n y ch  pow inno  być o k reślen ie :
—  sto p n ia  n a tu ra ln o śc i fitocenozy , w  o b ręb ie  k tó re j zam ierza  się 
ch ron ić  g a tunk i;
—  przy czy n  sta ło śc i lub  zm ienności b iocenoz (S i m m 1950);
—  k ie ru n k u  i tem pa p rzem ian  sza ty  ro ślin n e j i s ied liska;
—  w y m ag ań  ek o log icznych  p ro teg o w an y ch  gatunków .
Dużą pom ocą dla w łaśc iw ej o cen y  dynam ik i w spó łczesnej flo ry  i ro ś­
linności w  asp ek c ie  ich  dalszej o ch ro n y  są d aw n ie jsze  p u b lik ac je  flo- 
ry sty czn e , s ta re  m apy. p lany , dokum enty , o p e ra ty  u rządzen iow e, fo to ­
g ra fie  itp. A naliza a rch iw aliów  je s t znakom itą p o d staw ą d o  o cen y  w sp ó ł­
czesn y ch  zm ian sza ty  roślinne j, a p o n ad to  w y raźn ie  w sk azu je  n a  k ie ru ­
n ek  przem ian , często  n iem ożliw y do o k re ś len ia  w y łączn ie  na  p odstaw ie  
m ate ria łó w  dzisiejszych  (F a 1 i ń  s k  i 1966; O l a c z e k  1972; M i c h a -  
1 i k  1974; H  e  r b i c h  1976, 1978, 1982).
S tosunkow o n a jm n ie j tru d n o śc i s tw arza  och rona rezerw ato w a zaso­
bów  g en o w y ch  w  n ie  zd eg en ero w an y ch  fitocenozach  n a tu ra ln y ch , a to 
z dw u pow odów :
1) m etody  sk u teczn ej o ch ro n y  są najp rostsze , a za razem  n ajd aw n ie j 
o p raco w an e , czyli n a jd łu że j doskonalone;
2) p ro ces sukcesji p ie rw o tn e j je s t zw y k le  pow olny, a s tad ia  je j są 
p rzew ażn ie  d ługotrw ałe .
W  przy p ad k u  sta łeg o  od n aw ian ia  się  k ró tk o trw a ły c h  stad iów  in ic ja l­
nych, np. na frag m en tach  zboczy dolin  o d s łan ian y ch  p rzez e ro z ję  bocz­
ną rzeki, w steczną e ro z ję  źródeł i na k lifach  odm ładzanych  przez abra- 
zję, g łów ny  nacisk  pow in ien  być położony na ochronę procesów , a d o ­
p ie ro  w dalszej k o le jnośc i na p ro tek c ję  roślin . T ak a  g ra d ac ja  pow inna 
zag w aran to w ać n iezak łócony  bieg sukcesji p ie rw o tn e j i sta łą , d y n am i­
czną i p rzestrzen n ą  rów now agę je j stadiów . B ardzo w ażnym  w aru n k iem  
pow odzenia je s t w y sta rcza jąco  duża pow ierzchn ia  te ren ó w  ch ron ionych .
N ajpow ażn ie jsze  p rob lem y  stw arza  obecn ie  o ch rona  czynna roślin  
w zb io row iskach  p ó łn a tu ra ln y ch  (D u  f f e  y 1973) o raz  w p o stac iach  
d eg en eracy jn y ch  zb io row isk  n a tu ra ln y ch . E. D uffey p o d k reśla , że w  p rz y ­
padku  badań  nad  ro ślin n o śc ią  p ó łn a tu ra ln ą  k la sy czn e  teo rie  su k cesji 
m ogą być sto so w an e ty lko  w o g ran iczonym  zak resie , co s tw arza  c iąg łą  
p o trzebę now ych  b adań  ek sp e ry m en ta ln y ch  n ad  re a k c ją  p rzy ro d y  na 
zm iany  an tro p o g en iczn e  oraz  bad ań  na s ta ły ch  p o w ierzch n iach  w  u k ła ­
dach  zaburzonych . Punktem  w y jśc ia  do w sze lk ich  zab iegów  o ch ro n ­
ny ch  pow inno  być o p raco w an ie  p ro g ram u  czynnego  s te ro w an ia  sukce- 
ce s ją  po  uprzednim  p recy zy jn y m  o k reślen iu  szeregów  (lub p rzy n a jm n ie j 
trendów ) su k cesy jn y ch , dynam icznych  k ręg ó w  zb io row isk  i p o ten c ja l­
n ej roślinności n a tu ra ln e j. W edług  K o s t r o w i c k i e g o  i W ó j c i k  
(1972) je s t to  „podstaw ą do w szelk iego  w n ioskow an ia  o tem pie  i k ie ru n ­
k u  zm ian w śro d o w isk u ” . R angę rozpoznan ia  ten d en c ji su k cesy jn y ch  
jak o  p o d staw y  m etodycznej czy n n ej o ch ro n y  p o d k re ś la ją  tak że  K o r -  
n  a ś (1976) i M e d w e c k a - K o r n a ś  (1977b). N ależy  zaznaczyć, że 
tu kon ieczna je s t znaczn ie  w iększa dok ładność b ad ań  niż w pow szech­
nej p ra k ty c e  o p raco w y w an ia  p o ten c ja ln e j roślinności n a tu ra ln e j, celem  
p racy  je s t  bow iem  w łaśc iw e u k sz ta łto w an ie  i zach o w an ie  ty ch  w y c in ­
ków  p rzyrody , k tó re  już w n ied a lek ie j p rzyszłości m ogą stać  s ię  je d y n y ­
mi osto jam i w ielu  g a tu n k ó w  i zbiorow isk, a co za tym  idzie —  je d y n y ­
mi m odelam i n a tu ra ln y ch  p rocesów  zachodzących  w przyrodzie.
W  zależności od k o n k re tn y c h  celów  i p rzedm io tów  ochrony  pow inno 
się dob ierać  zabiegi ochronne, zarów no początkow e, k tó re  m ają  g łów nie 
uk ierunkow ać sukcesję , jak  i późniejsze, p rzede w szystk im  o k reśla jące  
je j tem po. W  p rzy p ad k u  zb iorow isk  p ó łn a tu ra ln y ch  najczęście j chodzi
o  w strzy m an ie  su k cesji na  poziom ie ok reślo n eg o  stad ium  poprzez s tab i­
lizac ję  w aru n k ó w  sied liskow ych  o raz  form  u m iark o w an eg o  i k o n tro lo ­
w an eg o  uży tkow an ia ; je s t to  k o n cep c ja  pow ierzchn i n iezm ien ia lnych  
( P a w ł o w s k i  1950), ro zw ijan a  u nas w  odn iesien iu  do roślinności łą ­
kow ej i szuw arow ej g łów nie  przez D e n i s  i u k a  (np. 1978). K orzystny  
w pływ  w y k o n y w an ia  o k reślo n y ch  zabiegów  go sp o d arczy ch  dla u trzy m a­
nia i rozw oju  p ro teg o w an y ch  roślin  łąkow ych  został już udow odniony.
W edług  D u f f e y a  (1973) w w a ru n k ach  u m iark o w an eg o  w y p asu  w z ra ­
s ta  udział rzadk ich  ga tu n k ó w  roślin , a koszen ie  w odpow iedn io  d o b ra ­
ny ch  te rm in ach  um ożliw ia im rozm nażan ie  g en e ra ty w n e . Innym  zab ie ­
giem , n iezbędnym  z ko le i d la p rzec iw d z ia łan ia  pow olnej, lecz s ta łe j d e ­
g ra d ac ji g leb  łąkow ych , je s t ich naw ożen ie  d la u zu p e łn ien ia  zeb ran y ch  
z sianem  sk ładn ików  m in era ln y ch  (K i n a s z 1976).
P rak ty czn ą  ilu s trac ją  zabiegów  o ch ro n n y ch  m ogą być  n as tęp u jąc*  
p rzy k ład y  dw u rezerw ató w  (cy tow ane w p k t 2):
1. ,,S tan iszew sk ie  B łoto". Jed y n y m  w arunk iem  p rzy n a jm n ie j częścio ­
w ego p rzy w ró ce n ia  p ie rw o tn y c h  w alo rów  ro ślin n o śc i o tw arteg o  to rfo ­
w iska, a jed n o cześn ie  p rz e rw a n ia  w szystk ich  zachodzących  w spó łcześ­
n ie  zm ian  d eg en eracy jn y ch , je s t  w y w o łan ie  su k cesji reg resy w n e j p rzez 
w strzy m an ie  odw odn ien ia  (nb. p o stu lo w an e już  p rzez W o d z i c z k ę  
w 1926 r.) i po d n iesien ie  poziom u w ody g ru n to w e j. W tó rn e  zab ag n ien ie  
pow inno  p rzy w ró cić  w znacznej części re ze rw a tu  w aru n k i w o d n e  w ła ś­
c iw e d la bez leśnego  to rfow iska w ysok iego , a jed n o cześn ie  spow odow ać 
p o p raw ę  w aru n k ó w  św ie tln y ch  w  w y n ik u  n a tu ra ln eg o  w y p ad u  sosny  
z d rzew ostanu . T ak ie j m ożliw ości dow odzą m. in. b ad an ia  K u l c z y ń ­
s k i e g o  n a  P olesiu  (1940) o raz  e fek ty  w spółczesnego  zab ag n ien ia  frag ­
m entu  „Jan iew ick ieg o  B agna". T ak i schem at p o s tęp o w an ia  w y d a je  się  
sk u teczn y  p rzed e  w szystk im  w  ty ch  re ze rw a tac h  to rfow iskow ych , w k tó ­
rych , ja k  do tąd, d o m in u ją  zm iany  ilościow e, a n ie  n as tąp iły  jeszcze  
zasadn icze  zm iany  jakościow e.
2. „W iosło  D uże". N a jcen n ie jsze  frag m en ty  lasu  m ieszanego  n a  w ie ­
rzch o w in ie  m iały  jeszcze  20 la t tem u sk ład  flo ry sty czn y  i fizjonom ię ty ­
pow ą dla św ie tlis te j dąbrow y, do k tó re j zo sta ły  zak lasy fik o w an e  (S u  1- 
m a, W a l a s  1963). O becny  s tan  reze rw a tu  jed n ak  w skazu je , że św ie­
tlis ta  dąb ro w a n ie  by ła  tu  n a tu ra ln y m  zbiorow isk iem  końcow ym , a za li­
czone do n iej fitocenozy  b y ły  jed y n ie  stad iam i su k cesji w tó rn e j w  p ro ­
ce s ie  za ras tan ia  polan, luk  d rzew o stan o w y ch  i ścieżek  na  sied lisku  k s e ­
ro- i term ofilnej postaci g rądu . W  św ie tle  pow yższego d la  zap ew n ien ia  
w łaśc iw y ch  w aru n k ó w  g in ący m  tam  g atunkom  m uraw ow ym , łąkow ym , 
o k ra jk o w y m  i innym  w ym agającym  pó łcien ia  bezw zględnie kon ieczne 
je s t u su n ięc ie  części d rzew  i k rzew ów  (postu low ane zresz tą  w  d aw n ie j­
szych  o p racow an iach ) i częściow e o dsłon ięcie  runa , a  w  przyszłości 
sz tuczne u trzy m y w an ie  m ozaiki lasu  i po lan.
S ku teczna o ch ro n a  zasobów  g en o w y ch  w ym aga rów nież  zachow an ia  
p e łn e j gam y siedlisk , na  k tó ry ch  g a tu n k i w y stęp u ją . D otyczy  to zw łasz­
cza m ałych  i izo low anych  popu lacji. W ed ług  Z a r z y c k i e g o  (1976) 
w aru n k iem  kon iecznym  dla zachow an ia  ich p e łn e j p u li g en o w ej je s t 
u trzy m an ie  subpopulacji zarów no  na sied liskach  n a tu ra ln y ch , jak
i w tó rnych ; w  tym  drugim  p rzy p ad k u  m oże się to okazać  m ożliw e na  
d łuższą m etę ty lk o  poprzez u m ie ję tn e  s te ro w an ie  sukcesją .
K onieczność u trzy m y w an ia  różnorodności sied lisk  p o p ie ra ją  re z u lta ­
ty  b ad ań  kario log icznych . W y n ik a  z nich, że is tn ie ją  w y raźn e  zw iązki 
m iędzy cy to typam i p oszczegó lnych  g a tu n k ó w  a w aru n k am i ek o lo g icz ­
nym i: w ilgotnością, trofizm em , a  n aw e t naśw ie tlen iem  ( P o g a n  1972 
i lit. tam  zaw arta). Z b ad ań  nad  różnym i cy to ty p am i C aidam ine  pra ten ­
sis ( P o g a n  1972) w y n ik a  rów nież w niosek , że w  trak c ie  o su szan ia  m o­
k ry c h  łąk  g a tu n e k  jak o  tak i pozostaje , u s tęp u ją  n a to m ias t jeg o  p ew n e  
cy to ty p y , w  k tó ry ch  m iejsce  p o jaw ia ją  s ię  inne. W  w y n ik u  b ad ań  n ad  
k ario lo g ią  Galium boreale  s tw ierdzono , że w  les ie  w  m ie jscach  zac ie ­
n ionych  i o św ie tlo n y ch  w y stęp u ją  różne b io ty p y : na  św ie tle  te trap lo id y  
2n =  44, a w c ien iu  h ek sap lo id y  2n =  66 ( P i o t r o w i c z  1958; cyt. za: 
P o g a n  1972). W y n ik a  stąd  niezbicie, że su k ces ja  np. od p o lan  i łąk  
ś ró d leśn y ch  do zw arteg o  lasu  p row adzi do zubożenia pu li g en o w ej p o ­
m imo u trzy m y w an ia  się  ga tunku . Z asy g n a lizo w an e  tu  fak ty  w y m ag a ją  
zatem  jak  na jw ięk sze j rozw agi w trak c ie  p lan o w an ia  zab iegów  o ch ro n ­
n y ch  w p a rk ach  n aro d o w y ch  i rezerw atach , a zw łaszcza w czasie  p o d e j­
m ow ania decyzji np. o sposobach  zag o sp o d aro w an ia  sied lisk  n ieleśnych , 
b y  n ie zubożyć zasobów  g en o w y ch  g a tu n k ó w  w  im ię och ro n y  tychże 
ga tunków .
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5. SUMMARY
The protection  m ethods used  so far, being based on a relinquishm ent of the m an's 
interference, have brought negative resu lts  w ith  reference to a la rge  group of p lant
com m unities (e.g. those of halophytes, grass-lands, m eadow s, and partia lly  those of 
swamps). A to tal disappearance as w ell as a distinct decrease ol the abundance of 
patronzed species in p ro tected  areas have been caused m ainly by an unexpected  and 
uncontrollable succession. These processes have been observed  in num erous reser­
ves and  national parks.
The re la tive  proportions of losses resu lting  from the succession increases accor­
ding as a p ro tec ted  area grow s sm aller and its hab ita t condition  becomes m ore ho­
m ogeneous. The im poverishm ent ot the species' gene pool occurs by stages: it begins 
w ith a decrease of a population  density  and an area  ot patches in  w hich the species 
exist, and ends w ith a to ta l extinction.
The succession, regarded  d isadvantageous from conservation  view -point, is sti­
m ulated m ainly by two sorts of causes:
1) changes of hab ita t factors, especially  m oisture ones (in particular, it is d ra­
stically  ev iden t in bog reserves);
2) a re linquishm ent or a change of the used-so-far m ethod ol affecting sem ina­
tural vegeta tion  and natu ra l com m unities, w ith a balance partia lly  d isturbed at the 
moment of in itiating of passive protection.
The research  results concerning a p reservation  s ta te  of vegeta tion  in national 
parks and  reserves, w hich have been obtained  till now, p rove the following:
1) a gene pool of each species can be m ain tained  effectively only by protecting  
all the ecosystem s; it refers to the plants from extrem al hab ita ts  in the first place;
2) all types of hab ita ts  on w hich a species occurs should  be pro tected ; it is 
extrem ely  im portant w ith reference to the species grow ing in sm all and isolated 
populations as well as to the species w hich m ain characteristica l is caryologic v aria ­
bility;
3) a program m e ol active conservation  of genetic resources should be based on: 
a) an estim ation ol a naturalness degree ot phytocoenoses in w hich the species are 
to be protected; b) studying the causes ot stab ility  and changeability  of the 
ecosystem s' balance; c) defining both a direction and a ra te  of changes of a hab ita t 
and vegeta tion; d) a know ledge of ecological requirem ents ol each species.
The reserve  pro tec tion  of fully n a tu ra l phytocoenoses gives re la tive ly  few est 
p ractical difficulties. In  the case of shortlived  com m unities, a crucial condition  is 
the protection  of the hab ita t crea tive  processes on sufficiently large areas.
A n active conservation , w hich is necessary  in the case of sem inatural vegeta tion  
as w ell as in the degenera ted  forms of na tu ra l com m unities, offers considerably  m ore 
problems. It requ ires a precise  determ ination  of succession series, dynam ic circles of 
com m unities and potential na tu ra l vegeta tion  as a basis ot a de ta iled  program m e of 
succession m anagem ent.
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